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な先行研究が，1981年に Parksらによって発表された「Consumers as coproducers
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ただし重要なことは，ここで「レギュラーな」という用語を用いているが，
このことは，他方の消費者生産者の行為がなんら特別な活動であることを意味
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